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OFICIAL
IVIINISTERIO DE MARINA
Isirve gratuitamente a losauscriptorgs de la (Legislación> LeS■4 disdpomiclosees irsornertam CII EtelNie Otario,tienen carne•ter preceptivo. I Be admiten suscripciones al DiarioI al precio de 6 pesetas sercestre.
SUMAJRIC>
nena decreto.
Sobre condiciones ch-3 enibarco ydestino para ascenso en el cuerpo Eclesiástico
de la Armada.
Reales Ó•del114`04.
ESTADO MAYORCENTRAL—Destino al primer teniente D. M. Munuera.—Dis
pone que los aljibes del arsenal de la Carraca están á cargo do un primer con
tramaestre.
NAVEGACIÓN Y PESCA.—Ascenso del 2.° vigía D. C. Graha.—DIspono continúe
en su actual destino el primor Id. P. C. Grarla.—Dispone la forma en que ha
de quedar para lo sucesivo la plantilla del personal del Semáforos do Tarifa.—
Dispone que el jefe del semáforo do cabo Finisterre sea de la clase de primer
vigía en vez do serlo do segundo como hasta la actualidad.----ModifIca el art. 12
del reglamento do la libertad do la pesca reglamentada de 1.° de enero 1885, en
la forma quo se expresa.
Circulares y 411001110,41C10111Clet.
Excedencias en el cuerpo de Semáforos.—Petisiones concedidas por ol Consejo
Supemo de Guerra y Marina.
ze111111Ci41414.
SECCION OFICIAL
REAL DECRETO
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Suprimidos por las nuevas plantillas del
personal de los distintivos cuerpos de la Armada, los
destinos de embarco asignado -i por las anteriores á los
primeros capellanes, se hace precisa la modifica
ción del artículo 29 del reglamento de esto Cuerpo,
que exigía á los de esta clase para el ascenso á la su
perior inmediata, por lo menos dos años de embarco
en buque armado.
Teniendo en cuenta, además, quo el servicio de los
hospitales, es en el que los capellanes pueden ejercer
mejor la caridad de que deben estar adornados para,
cumplir dignamente la misión sacerdotal y por ser de
los más penosos entre los destinos que desempeñan
en tierra, es muy conveniente y equitativo turnen en
él, en cualquiera de los empleos inferiores, como con
dición indispensable para ascenso á capellán mayor,
el Ministro que suscribe tiene el honor de someter á
la aprobacVm «o V. M., el unidD proyecto de real de
creto.-11adrid .29 de septiembre de 1909.
SEÑOR
A. L. R. P. dé Y.M.
.Tog1 I-411RRÁNDIZ.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Queda derogado el artículo
veintinueve del vigente reglamento del
cuerpo Eclesiástico de la Armada, en cuanto
se refiere á las condiciones de embarco para
ascenso de los primeros capellanes.
Art. 2.° Los primeros capellanes de la
Armada que no cuenten lqs tres años de em
barco que para ascenso á capellanes mayo
res les exige la real orden de ocho dé mayo
do mil novecientos tres, quedan dispensados
del tiempo que los falte para completar la
expresada condición.
Art. 3.°Para el ascenwo de los primeros
capellanes á capellanes mayores, será condi
ción precisa que cuenten, además de los dos
años de destino de su empleo hoy reglamen
tario, tres de servicios en hospitales, cumpli
dos indistintamente en los empleos do pri
mero ó segundo capellán.
Art. 4.() El tiempo de embarco necesario
para ascenso de los segundos capellanes, se
rá de dos años en buque armado, como de
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termina el artículo 29 del reglamento del
Cuerpo, considerándose como de embarco á
estos efectos, el tiempo que sirvan en los ba
tallones de Infantería de Marina, en cam
paña.
Dado en Palacio á veintinueve de sep
tiembre de mil novecientos nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Joiné Ferráudit.
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INF4NTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante de guardia de ese arsenal, al
primer teniente de la escala de reserva disponible de
Infantería de Marina, D. Miguel Nlunuera López, en
vacante que existe por ascenso á comandante. del ca
pitán de Artillería, D. Alejandro Rivera y Alvarez de
Castro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
--41•41111111.■-
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste á V. E., en contestación á la
carta oficial número 42, fecha 15 de septiembre de
este año, que la plantilla de destinos aprobada no
puede variarse, y que asignándose en la misma un pri
mer contramaestre para el servicio de aljibes, al car
go de éste, hui de estar todas las embarcaciones que
en el arsenal se tengan disponibles para este servicio;
debiendo embarcar en las mismas, dotaciones hábiles
que puedan en circunstancias normales manejarlas,
y debiendo gobernarlas personalmente el citado con
tramaestre en todos los servicios que presenten algu
na dificultad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para se conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de septiembre de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7ose' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
CUERPO VIGIAS DE SEMAFOROS
- Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
fallecimiento del primer vigia de Semáforos, D. Ma
nuel Vacilo Lloret, S. M. el Hey (q. D. g.) se ha ser
vido promover á su inmediato empleo, con antigüe
dad de 13 clel actual, al segundo vigia 1). Cipriano
Gra,ña Uastro.
Lo que de real orden digo á V. E. para Sti co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid '27 de septiembre de 1909.
.Josi Fi1uÁND1z.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente general de Marina.
r
Excmo. Sr.: Cori fecha de hoy he dispuesto, que
el primer vigia de Semáforos D. Cipriano Graña Cas
tro, continúe desempeñando el destino de jefe del
semáforo de Cabo Finisterre, destino que por real
orden de esta fecha se elevó á la categoria de .primer
vigía.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V . E. mu
chos años.—Madrid 27 de septiembre de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de la Coruña.
Excmo. Sr.: No siendo necesario el destino de di
rector del semáfaro y Escuela d3 Tarifa, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, que la planti
lla del personal correspondiente á dicho semáforo,
quede constituida, en lo sucesivo, por el siguiente
personal:
Un primer vigía.
Un segundo vigía.
Un auxiliar, y
Dos ordenanzas
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde á Y.E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1909.
JOSA FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
--
Excmo. Sr.: En vista de la importancia que tiene
el semáforo de Cabo Finisterre, S. M. el Rey (q. D. g)
se ha servido disponer, que el jefe de dicho semáforo
sea de la clase de primer vigía, en vez de serlo de la
de segunda como es en la actualidad, quedando en
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este sentido modificada la plantilla vigente, aprobada
por real orden de 24 de mayo de 4_899.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septiembre de 1909.
Josi FEREÁNDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de la provin
cia de la Coruña.
-
REGLAMENTOS
Ciradar.—Exemo. Sr.: Considerando que la pena
lidad que corresponde imponer á los contraventores
de las leyes y reglamentos de pesca, tanto naciona
les como extranjeros, en los mares territoriales, es
la multa, confiscación del pescado y destrucción de
las redes, sanción que se aplica con arreglo al art. 12
de reglamento de la libertad de la pesca de 1.° de
enero de 1885 á todo infractor sin distinción de na
cionalidad:
Considerando que de la disposición del mismo
articulo estableciendo que la confiscación del pesca
do se aplicará á los establecimientos de beneficencia
si los hubiere en la localidad, ó á los pobres en caso
contrario, parece desprenderse que el espíritu de la
ley es castigar á los contraventores de las leyes y re
glamentos de pesca y que estos castigos redunden á
ser posible en beneficio de los pobres:
(2onsiderando, por último, que la destrucción de
las artes perjudica á sus dueños sin favorecer á nadie,
S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien disponer que
el art. 12 del reglamento de la libertad de la pesca
reglamentada de 1.° de enero de 1885, quede redacta
do en la siguiente forma:
«Art. 12. Las infracciones á las reglas de pesca se
penarán por las autoridades de Marina con multas y
confiscaciones del pescado y artes. La del pescado se
aplicará á los establecimientos benéficos si los hubie
re en la localidad, ó á los pobres en caso contrario.
Cuando las artes confiscadas sean reglamentarias, el
producto de su venta será destinado á las institucio
nes benéficas ó de previsión que el Estado funde ó
fo mente para el personal náutico. Si las artes confis
cadas no fueren reglamentarias, serán destruidas á
presencia de sus daeños.
Las artes confiscadas reglamentarias se adjudica
rán al mejor postor, en subasta verbal y por puja ála llana que será anunciada por edictos con diez días
de anticipación en el Ayuntamiento y Capitanía do
puerto.»
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos arios.
Madrid 27 de septiembre de 1909.
Josil FERRÁNniz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
SeñG res
1.285.—NWI. 217.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Relación del personal del cuerpo de Vigias de ,Sem4foros de
la Armada, que debe pasar en la situación que expresa, la
rezista administrativa delpróximo mes de octubre.
EXCEDENTES FORZOSOS
Primer vigía
1). José Vellido y Llorens.
» José Fernández y Andrá.
» Antonio Gossol y Torrens.
EXCE1)ENTES VOLUNTARIOS
P 71.171er rigia
D. José Villot y Alart.
Segundo vigía
D. José Nogués y Guerrero.
Madrid 29 de septiembre de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca maritima,
LUallCO.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á. pensión, á las comprendidas en la si
guiente relación, que principia con D. María de la
Asunción López de la Higuera y Rubio y termina
con D. Elisa Mascaró Valadía
Los haberes pasivos de referencia, se satisfarán á
las interesadas como comprendidas en las leyes y re
glamentos que se expresan por las Delegaciones de
I facienda de las provincias y desde !a fecha que se
consignan en la susodicha relación, entendiéndose
que las viudas disfrutarán el beneficio mientras con
serven su actual estado y las huérfanas no pierdan su
aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guardo á V. E. muchos
años —Madrid 28 de septiembre de 1909.
Polavieja
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz y Cartagena.
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